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Keguruan. 
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8. Ibu Theresia Lidya Nova, M.Pd., selaku pembimbing skripsi yang telah 
banyak meluangkan waktu untuk membimbing, memberi saran, kritikan, 
dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan 
baik. 
9. Ibu Melly Andriani, M. Ag., selaku penasehat akademik yang selalu 
memberikan saran dan dukungan demi selesainya skrips iini. 
10. Bapak dan ibu dosen dan seluruh staf akademik yang telah memberikan 
jasa dan menyediakan waktu untuk penulis selama kuliah di Universitas 
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11. Bapak dan ibu seluruh karyawan perpustakaan Universitas Islam Negeri 
Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan pelayanan dan fasilitas 
yang sangat berharga kepada penulis yang sangat membantu selama 
perkuliahan berlangsung dan hingga penyelesaian skripsi ini. 
12. Bapak Zulkarnaini,S.Pd.SD., selaku kepala sekolah SDN 014 Ganting 
Damai yang telah memberikan izin kepada peneliti untuk melakukan 
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telah membantu penulis selama melaksanakan penelitian. 
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16. Buat seluruh keluarga ku, yang selalu memberikan perhatian, support dan 
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motivasi, demi terselesaikan skripsi ini. 
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